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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 


























Alhamdulillahirabbil’alamin, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT 
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis. Dengan 
rasa bangga dan bersyukur penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang 
terkasih dan tercinta untuk: 
Bapak dan Alm. Ibu Saya Yang Tercinta, Terimakasih telah menjadi orang 
hebat dalam hidupku, yang telah memberikan semua doa, kasih sayang, 
pengorbanan, dukungan dan kebahagian dalam hidupku. Berkat kedua 
orangtua, saya bisa berada di posisi ini untuk menyelesaikan 
tanggungjawab saya sebagai mahasiswa dan mendukung saya dari awal 
kuliah. Semoga Allah selalu melimpahkan berjuta kenikmatan yang tiada 




















Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis: (1) Pengaruh 
Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan, (2) Pengaruh Kebijakan Hutang 
Terhadap Nilai Perusahaan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
Perusahaan Sektor Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019. 
Sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 40 sampel 
dengan menggunakan teknik pengambilan puposive sampling dan melihat kriteria 
yang dibutuhkan pada penelitian ini. Jenis data yang digunakan menggunakan 
data crosssection karena penelitian ini hanya menggunakan satu periode dan 
metode pengambilan data dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari 
situs resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian 
ini yaitu: uji asumsi klasik, uji linear berganda dan uji ketepatan model penduga. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan hutang berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 


























The purpose of this study is to examine and analyze: (1) The Effect of Capital 
Structure on Firm Value, (2) The Effect of Debt Policy on Firm Value. The 
population used in this study is the Consumer Goods Sector Industrial Company 
on the Indonesia Stock Exchange in 2019. While the sample used in this study 
amounted to 40 samples using the purposive sampling technique and looking at 
the criteria needed in this study. The type of data used is cross-sectional data 
because this study only uses one period and the data collection method uses 
secondary data taken from the official website of the Indonesia Stock Exchange. 
The analysis techniques used in this study are: Classical Assumption Test, 
Multiple Linear Test and Accuracy Test of Estimating Models. The results of this 
study indicate that Capital Structure has a positive and insignificant effect on firm 
value, and Debt Policy has a positive and significant effect on firm value. 
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salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW 
yang dengan perjuangan yang telah menghantarkan kita menjadi umat pilihan, 
terlahir untuk seluruh manusia demi menuju Ridho-Nya. 
 Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan, 
arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemudahan dan 
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ujian awal hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan 
baik. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari 
penulisan maupun penyajian. Untuk itu segala saran dan kritik yang membangun 
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